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Wan Hidayat membentangkan projek Green Soldier menjaga alam sekitar
'" Kuala Lumpur
Kempendalammediasosial
untukmeningkatkankese-
dara orangra aimengenai
kepentinganmenjagalamsekitar
membolehkanWanHidayatWan
Muhamad,21,memenangilawatan
keJermanNovemberini.
PelajartahunketigaUniversi-
ti PertahananNasionalMalaysia
(UPNM)itu memenangihadiah
utamaDutaAlamSekitarBayer
(BYEE)danakanmembentangkan
projeknyadi depanpelajardari
negaralaindalamlawatanseming-
gudinegarab~rkenaan.
Wan Hidayatyangmengiku-
ti SarjanaMudaSainsKomputer
(SistemKeselamatan)diUPNMber-
kata,beliaumenubuhkanGreen
Soldier,iaitusekretariatyangme-
ngendalikansemuakegiatanalam
sekitardiuniversitiberkenaan.
. Katanya,sekretariatitu di-
tubuhkanApril lalu,iaituketika
mula menyertaipertandingan
BYEEdankinimempunyai20ahli
yanggiatberkempenmengenai
alamsekitardalamFacebook,Twit-
terdanYouTube.
"Kamibertumpukepadakonsep
asas3R,iaitukitarsemula,guna-
semuladankurangkanpengguna-
anbahanyangbolehmencemar
alamsekitar.
l1\_
Wan Hidayat dan NUT Hazirah memenangihadiah utama dan Duta
A/am Sekitar Bayer. [GAMBAR OLEH MOKHSIN ABlDiN ]
"Padaperingkatawalkempen
ditujukankepadapelajarUPNM
keranamerekabakalmenjadiang-
gotakeselamatandanmempunyai
pengaruhdalamkalanganmasya-
rakat. -
"Selain pelajar universiti,
kempenGreenSoldierkini mene-
rimamaklumbalasyangsangat
baikdalamkalanganpengguna
mediasosialyangbukanpelajar,"
katanya.
WanHidayatantara12pelajar
universititempatanyangterpilih
dalamprogramBYEEdanpernah
menyertaiKernEkologidi Kina-
batangan,Sabahsebelumpemili-
hanperingkatakhir.
Seoranglagipemenanglawatan
keJermanialahgraduanBacelor
PengurusanAlamSekitarUniver-
sitiPutraMalaysia,Nur Hazirah
'AqilahRamli,23.
Beliaumelaksanakanprojek
pengumpulanirhujanbagimenyi-
rampokokdanpembersihanlaluan
pejalankakisertatandasdiFakulti
PengajianAlamSekitarUPM.
Projekyangdimulakanpada
Jun lalu itu kini mendapatsam-
butanbaikdanadafakultilaindi
universitiituyangberminatdalam
melaksanakansistempengumpu-
Ianairhujanitu.
"Sistemini sangatmudahdan
murah,iaituhanyamemerlukan
sesaluruntukmendapatkanair
hujandantangkiuntukmenyim-
pa,nsertamengagihkansemulair
hujantujuanmenyirampokokatau
pembersihan.
"Kosprojekdifakultisayatidak
melebihiRM400dansisteminiber-
jayamenjimatkankosairterawat
yangsebeluminidigunakanuntuk
menyirampokokataumembersih
tandas,"katanya.
Nur Hazirahberkata,diame-
nyertaiBYEEpadaAprillalu,iaitu
ketikaberadadi semesterakc&ir
sebagaisumbangannyakepada
UPM sebelummenamatkanpe-
ngajian.
Beliaukini bertugassebagai
eksekutifalamsekitardengansya-
rikatswastadiSerdang,Selangor.
Hadiah lawatan ke Jerman
disampaikanoleh isteri Perda-
na Menteri,DatinSeriRosmah
Mansorpadamajlismakanmalam
di sebuahoteldi sini,baru-baru
ini.
Hadir sarnaDutaJerman ke
Malaysia,Dr GunterGruberdan
PengarahUrusan,BayerCO. (:'J
SdnBhd,HerbertDittmar.
